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専修大学商学研究所所報 （２０１３年３月１日現在）
１ 運 営
（１）第１回定期所員総会（２０１２・５・２２）
１． 平成２３年度事業ならびに会計報告 （承認）
２． 平成２４年度事業実行計画案 （承認）
３． 平成２４年度実行予算案（５，９２７，０００円）（承認）
【人事課移管分人件費（アルバイト料）９８８，０００円）】（承認）
（２）第２回定期所員総会（２０１３・１・８）
１． 平成２４年度事業中間報告
２． 平成２５年度事業計画 （承認）
３． 同 予算要求 （承認）
４． 同 予算要求明細（承認）
（３）運営委員会 （６回開催）
１． 平成２４年４月１７日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第１回運営委員会（１２名）
２． 平成２４年５月２２日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第２回運営委員会（１２名）
３． 平成２４年７月１７日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第３回運営委員会（１２名）
４． 平成２４年１０月１６日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第４回運営委員会（１１名）
５． 平成２４年１２月１１日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第５回運営委員会（８名）
６． 平成２５年１月８日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第６回運営委員会（９名）
２ 研究活動
（１）定例研究会
１． 平成２４年５月２２日（火）１６：００～１７：３０
専修大学生田キャンパス１０号館１０３１２教室
藤田とし子氏（まちとひと 感動のデザイン研究所代表）
「まちづくりの新しい取り組み―まちゼミ・まちコン・まちなか
バルをめぐって―」 （５０名）
２． 平成２４年５月３０日（水）１８：３０～２０：００
専修大学生田キャンパス１０号館１０２０７教室
下田屋毅氏（サステイナビジョン株式会社―在英日本商工会議所
会員企業）
Managing Director, Japan Foundation London CSR Seminar pro-
ject adviser
「欧州企業の CSR戦略」 （１０名）
３． 平成２４年１０月２日（火）１５：３０～１７：００
商学研究所（図書館生田分館５階）
川村晃正所員
「日本織物業近代化の一齣―近藤徳太郎とリヨン―」 （１５名）
４． 平成２５年１月８日（火）１６：００～１７：３０
専修大学生田キャンパス１０号館１０２０５教室
中野正也氏（前三菱総合研究所主席研究員）
「アジアの投資環境（インドを中心に）」 （１５名）
５． 平成２５年３月２日（土）１０：００～１３：３０
専修大学神田キャンパス７号館７６４教室
Tran Thi Van Hoa氏，Le Thi Lan Huong氏
（ベトナム国民経済大学ビジネススクール）
「ベトナムにおけるビジネス教育」
６． 平成２５年３月６日（水）１４：００～１６：００
専修大学神田キャンパス７号館７７４教室
Matt Allen教授（元Wollongong大学教授，現在：James Cook大
学教授）
「オーストラリアにおける災害と“Resiliency”問題について」（仮題）
（２）公開シンポジウム
１． 平成２５年１月１１日（金）１３：３０～１６：３０
専修大学サテライトキャンパススタジオ A
「情報化社会におけるサービス革新」
専修大学情報科学研究所との共催により実施
【プログラム・講師】
「マーケティング分野へのデータ活用の新たな潮流」
生田目崇所員 （専修大学商学部）
「データ分析によるサービス革新～マーケティング効率の向上の
ために」
上田雅夫氏（（株）マクロミルネットリサーチ総合研究所）
「SI企業から見たビッグデータ分析」
大西高史氏（（株）NTTデータ）
その他１件報告
パネルディスカッション
「情報化社会におけるサービス革新～マーケティングとロジス
ティクスの連携～」
コーディネーター：岩尾詠一郎所員（専修大学商学部）
パネリスト：大西氏，上田氏，その他１名 （２７名）
２． 平成２５年３月２日（土）１３：３０～１７：３０
専修大学神田キャンパス７号館７３１教室
ベトナム国民経済大学ビジネススクールとの共催により実施
【プログラム・講師】
「グローバル化時代における日本企業のリスク対応力と復元力」
上田和勇所員（専修大学大学院商学研究科研究科長・商学部教
授）
「ベトナム企業の強みとリスク対応力」
レ・チ・ラン・フオン氏 （Dr. Le Thi Lan Huong）ベトナム
国民経済大学ビジネススクール研究科長
「ベトナムでのビジネスリスク」
トラン・チ・バン・ホア氏（Dr. Tran Thi Van Hoa）ベトナム
国民経済大学ビジネススクール院長
（３）研究プロジェクト
（A）岩尾チーム：岩尾詠一郎所員・生田目崇所員・奥瀬喜之所員
「情報化社会におけるマーケティングミックスに
関する研究」 （５０万）３ヵ年計画の３年目
（B）渡辺チーム：渡辺達朗所員・熊倉広志所員・李雪所員・佐原太
一郎準所員
「企業のグローバル戦略に関する研究」
（５０万）３ヵ年計画の２年目
（C）大西チーム：大西勝明所員・岩尾詠一郎所員・鹿住倫世所員・
高橋義仁所員・石川和男所員・小林守所員
「アジアにおける産業・企業経営に関する研究
―ベトナム国民経済大学ビジネススクールとの
共同研究―」 （５０万）３ヵ年計画の１年目
（４）国際交流
平成２４年８月１５日
国民経済大学主催の国際会議「グローバル社会におけるビジネス
のあり方」
平成２４年１１月２１日
ベトナム国民経済大学ビジネススクール創立２０周年記念式典参加
平成２５年３月２日
ベトナム国民経済大学ビジネススクールとの共催による公開シン
ポジウム実施
３ 刊行書籍
（１）商学研究所報発行
第４４巻第１号（２０１２・５） 小林 守 所員 （４５０部）
「中国近代における企業経営理念の源流
―民族資本家，張謇の「富強論」としての経営理念―」
第４４巻第２号（２０１２・６） 小藤康夫 所員 （３５０部）
「米国の大学基金による資産運用行動」
第４４巻第３号（２０１２・６） 梶原勝美 所員 （３５０部）
「ブランド・マーケティングの構図」
第４４巻第４号（２０１２・１０） 趙 時英 所員 （３５０部）
「サムスン電子のマーケティング・チャネル戦略」
第４４巻第５号（２０１２・１１） 麻島昭一 所員 （３５０部）
「明治期中小銀行の預金分析―滋賀県柏原銀行の事例―」
第４４巻第６号（２０１３・２） 田中和雄 所員 （３５０部）
「アメリカにおける「人的資源管理」の展開と労使関係」
～１９８０年代以降における両者の関係の特徴との関連で～
第４４巻第７号（２０１３・２） 石川和男 所員 （３５０部）
「中小企業における事業承継課題
―事業承継における経済的問題以外を見据えて―」
第４４巻第８号（２０１３・３） 生田目崇 所員 （３５０部）
「情報化社会におけるサービス革新」
（２）専修ビジネスレビュー発行
第８号（２０１３・３）（５００部）
（３）商学研究所叢書
叢書第１２巻『アジアの投資環境・企業・産業―現状と展望―』
（白桃書房，２０１３・３）（１００部）
４ その他
所員数は，合計８３名（内，準所員３名）
